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Dr. Michael Coester, 
GEWERKSCHAFTEN 
In Frankreich 
Es gibt Anzeichen, daß sich 
die Rolle der französischen 
Gewerkschaften im öffentli-
chen Leben und im Arbeits-
leben wandelt. Dem traditio-
nellen politischen Engage-
ment der Gewerkschaften 
entspricht eine wachsende 
Beteiligung am politischen 
Geschehen. Sie sind von der 
Regierung als vollwertiger 
Gesprächspartner akzep-
tiert, sie wirken bei Geset-
zesentwürfen mit1), und sie 
haben einen starken Einfluß 
auf die allgemeine politische 
Lage. Im Kontrast dazu steht 
der schwache Organisa-
tionsgrad französischer Ar-
beitnehmer2). Auch die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten 
der letzten Jahre haben den 
Gewerkschaften keinen we-
sentlichen Mitgliederzu-
wachs gebracht. Der Durch-
schnittsfranzose engagiert 
sich nicht gern als aktiver Po-
litiker; angesichts der Politi-
sierung der Gewerkschaften 
würde die Mitgliedschaft ei-
nen Schritt ins aktive politi-
sche Leben bedeuten. 
Im folgenden soll versucht werden, die 
gegenwärt ige organisator ische und po-
l i t ische Situat ion der Gewerkschaf ten in 
Frankreich in e inem Überblick zu ver-
deut l ichen 3 ) . 
I. Die einzelnen Vereinigungen 
1. C.G.T. (Confédération Generale du 
Travail) 
Die C.G.T. ist die älteste und größte G e -
werkschaft. S ie wurde 1895 gegründet; 
ihr gegenwärt iger Mitgl iederstand be-
trägt ca . 2 300 000 4). Die Verwaltung wird 
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von einem Stab gewählter Funkt ionäre 
wahrgenommen, deren Gehalt zw i -
schen 600 und 1500 D M im Monat liegt. 
Der Mitgl iedsbeitrag beträgt 1 Prozent 
des Monats lohns. Als Leistungen bietet 
die C.G.T. vor al lem jur ist ische Be ra -
tung, zusätzl iche Krankenversorgung 
sowie andere Sozia le inr ichtungen und 
Streikunterstützung. Die C.G.T. wird oft 
als kommunis t isch bezeichnet. In d ieser 
Veral lgemeinerung stimmt das nicht: 
Zwar s ind ihre führenden Funkt ionäre 
meist gleichzeit ig in hohen Posi t ionen 
in der Parti Communis te Français, aber 
die Mehrzahl ihrer Mitgl ieder gehört 
nicht der kommunist ischen Partei an. 
2. C.F.T.C. (Confédération Française 
des Travailleurs Chrétiens) 
Die 1919 gegründete C.F .T .C, ist mit ca . 
205000 Mitgl iedern die kleinste der eta-
blierten, repräsentativen 5) Gewerk-
schaften. In ihrer ideologischen A u s -
r ichtung folgt sie der chr ist l ichen S o -
zial lehre, wie sie ihren Ausdruck in den 
Enzykl iken ,,Rerum Novarum" und 
, ,Quadragesimo A n n o " 6 ) gefunden hat. 
Die hauptberuf l ichen Funktionäre wer-
den alle zwei Jahre gewählt und bezie-
hen Gehälter zwischen 700 und 2400 
DM 7 ) . Der monat l iche Mitgl iederbeitrag 
beträgt einen Stundenlohn. Die C.F .T .C. 
bietet ihren Mitgl iedern, außer der Ver-
tretung in Kol lekt ivverhandlungen, vor 
al lem jur ist ische Beratung und ver-
sch iedene Sozia le inr ichtungen wie z. B. 
Kur- und Ferienheime. 
3. CF.DJ. (Confédération Française 
Démocratique du Travail) 
Die C.F.D.T. hat s ich 1964 von der 
C .F .T .C . abgespal ten. S ie hat ca . 760000 
Mitg l ieder und wird von gewählten Mit-
gl iedern verwaltet, die in den Ruhestand 
getreten s i n d 8 K D i e Funkt ionärsgehälter 
l iegen zwischen 820 und 2150 D M . A ls 
Mitgl iedsbeitrag ist 1 Prozent des M o -
nats lohns zu bezahlen. Besondere G e -
werkschafts leistungen s ind insbeson-
dere Arbei ts losenhi l fe und Streikunter-
stützung in Höhe von 9 - DM tägl ich. Die 
sehr kämpferisch auftretende C.F.D.T. 
steht der Parti Socia l is te Unifié nahe. 
Seit 1966 kooperiert sie auf Grund eines 
gemeinsamen Akt ionsprogramms (Ac-
cord d'Unité d'Act ion) häufig mit der 
C.G.T. Ihr erklärtes Ziel ist die Über-
nahme und Führung der Unternehmen 
durch die Arbei tnehmer selbst. Dem 
entspricht ihre wesent l iche Betei l igung 
an der spektakulären Ak t i on in den 
LIP-Werken in Besançon 9 ) . 
4. C.G.C. (Confédération Générale des 
Cadres) 
Die C .G .C . , Gewerkschaft der leitenden 
Angestel l ten und Vorarbeiter, besteht 
seit 1944 und hat ungefähr 285000 Mit-
gl ieder. Pol i t ische Extreme werden 
vermieden, die Versorgung in einem z u -
sätzl ichen Rentensystem und berufl iche 
Interessenwahrung der Mitgl ieder s ind 
Hauptgegenstand der Gewerkschaf ts-
aktivität. Die leitenden Funktionäre s ind 
ehrenamtl ich tä t ig 1 0 ) , der sonst ige Ver-
waltungsstab verdient zwischen 600 
und 1500 DM monat l ich. Der Gewerk-
schaftsbeitrag richtet s ich nach dem 
E inkommen des Mitg l ieds; er kann von 
60 DM bis 120 DM monat l ich betragen. 
5. C.G.T.-F.O. (Confédération Générale 
du Travail - Force Ouvrière) 
Die F.O. ha ts i ch1947von d e r C . G . T . a u s 
Protest gegen deren angebl iche kom-
munist ische Manipulat ion abgespal ten. 
Sie vermeidet die Fest legung auf eine 
pol i t ische Linie und konzentriert ihre 
Aktivitäten auf den engeren Bereich der 
beruf l ichen Interessenvertretung. Die 
Auseinandersetzung mit dem sozialen 
Gegenspie ler wird mehr am Verhand-
lungst isch als durch Arbeitskämpfe 
ausgetragen. Die F.O. hat mittlerweile 
860000 Mitgl ieder mit steigender Ten-
denz. Ihr Funktionärsstab besteht teils 
aus ehrenamtl ichen, teils aus hauptbe-
rufl ichen Mitarbei tern 1 1 ) , die etwa 1600 
DM im Monat verdienen. A ls monat l i -
cher Beitrag ist ein Stundenlohn zu zah -
len. Die F.O. bietet ihren Mitgl iedern ju-
r ist ische Beratung, Streikgeld in Höhe 
von 6,50 D M tägl ich nach dem 4. Streik-
tag und ein monat l iches Informations-
blatt ,, F .O. -Magaz ine" . 
6. C.F.T. (Confédération Française du 
Travail) 
Die 1970 gegründete C.F.T. gehört 
wahrschein l ich nicht mehr zum Kreis 
der führenden Gewerkschaf ten. S ie ist 
gaul l ist isch ausgerichtet und auf natio-
naler Ebene nicht als repräsentativ an -
erkannt, vor al lem wegen mangelnder 
Arbe i tgeberunabhängigke i t 1 2 ) . S ie wird 
von den anderen Gewerkschaf ten als 
Arbeitgeberkreat ion boykottiert und 
der arbeitgeber Nr. 18/29 - 1977 
dürfte wenig Auss ich ten haben, s ich 
al lgemein durchzusetzen. 
(Um das B i ld abzu runden , sei noch ein B l ick 
auf den Soz ia lpa r tne r der Gewerkschaf ten 
gewor fen, den Nat iona len Arbei tgeberver-
band. Der C . N . P . F . [Consei l Nat ional Du P a -
tronat Français] wurde 1946 als Z u s a m m e n -
fassung zah l re icher regionaler und lokaler 
Arbe i tgebervere in igungen gegründet. Ver-
bandszweck ist, wie in Deutsch land, die Or-
gan is ie rung des Arbei tgeberverhal tens in der 
Ause inanderse tzung mit den Gewerkschaf -
ten, aber auch die Ver fo lgung gemeinsamer 
wir tschaf t l icher Interessen. Der C .N .P .F . hat 
700000 persönl iche Mi tg l ieder und vereinigt 
etwa 200 Unterorgan isa t ionen. Diese zahlen 
einen Jahresbe i t rag von je 5700 D M . An der 
Spi tze des C . N . P . F . steht ein Präs ident 1 3 ) . Der 
übr ige Stab ist tei ls ehrenamt l ich, tei ls 
hauptberuf l ich mit e inem Gehal t zw ischen 
900 und 2400 D M monat l ich tätig.) 
II. Gemeinsamkeiten 
Die Gegensätzl ichkeit der großen fran-
zösischen Gewerkschaf ten sollte nicht 
den Bl ick dafür verstellen, d a ß - z u m i n -
dest aus deutscher Sicht - auch G e -
meinsamkei ten vorhanden s ind : 
1. Trotz regionaler und lokaler Unter-
organisat ionen herrscht entsprechend 
dem al lgemeinen Staatsaufbau Zentra-
l ismus, d. h. das letzte Wort hat stets die 
nationale Organisat ion in Paris. Zwar 
werden die meisten Tarifverträge auf 
regionaler Ebene abgesch lossen, aber 
nach Direktiven ,,von oben" . 
2. Der Organisat ionszwang, der auf 
Nichtmitgl ieder oder nonkonformist i -
sche Mitg l ieder ausgeübt werden kann, 
findet klare und ernstgenommene 
Grenzen im Recht und im individuellen 
Freiheitsgefühl der Arbei tnehmer 1 4 ) . 
Formen des Gewerkschaf tszwangs wie 
, .c losed s h o p " , ,,union s h o p " oder das 
Führen schwarzer Listen (mise à l'index) 
s ind verboten. Auch die Benutzung e i -
nes Gewerkschafts-Gütezeichens auf 
Waren durch den Arbeitgeber (contrat 
de label) darf nicht zu verstärktem E in -
fluß der Gewerkschaf ten auf die Einste l -
lungspraxis des Arbei tgebers führen 1 5 ) . 
3. Gegen Stre ikbrecher kann allenfalls 
in e inem ger ichtsähnl ichen, in den Sat-
zungen festgelegten Verfahren der Aus-
schluß verfügt werden, wobei die staat-
l ichen Ger ichte die faire Durchführung 
des Verfahrens überprüfen 1 6 ) . 
4. Die f inanziel le Stärke der Gewerk-
schaften ist - im Vergle ich zu Deutsch-
land - seh r ger ing. Das ist der Grund da -
für, daß im Zusammenhang mit rechts-
widr igen Arbeitskämpfen die Waffe der 
Schadenersatz forderung auch von Ar-
beitgeberseite kaum ernsthaft diskutiert 
wird. 
III. Künftige Entwicklung 
Die starke Pol i t is ierung der wicht igsten 
Gewerkschaf ten - mit Ausnahme der 
F.O. - ist nicht von breiter Zust immung 
der Arbei tnehmerschaft getragen. Einer 
Umfrage im Februar 1976 zufo lge hal-
ten 72 Prozent der Franzosen die G e -
werkschaften für zu stark pol i t isch 
orientiert. Es ist das erklärte Ziel der 
C.G.T. und der C.F.D.T., das kapital ist i-
sche System von innen heraus zu stür-
zen . Die deut l iche Mehrheit der Arbeit-
nehmer teilt d iese Zielvorstel lung kei-
neswegs. Die französischen Arbei tneh-
mer sind zwar nicht ledigl ich „b read-
and-but ter-or iented" wie die Amer ika -
ner 1 7 ) , würden s ich aber vermut l ich mit 
dem mehr rhetor ischen, im Pr inz ip sy-
s temkonformen Soz ia l i smus der west-
deutschen Einhei tsgewerkschaf ten 1 8 ) 
eher identif izieren können als mit dem 
radikal -sozia l is t ischen Kurs der C.G.T. 
oder der C.F.D.T. Das wird von dem Er-
folg der F.O. belegt, deren wachsende 
Anhängerschaft den verschiedensten 
pol i t ischen Lagern angehört . Die Be -
schränkung auf beruf l iche Fragen wird 
von der F.O. als Intensivierung ihres 
Einsatzes auf d iesem Gebiet verstanden 
und dargestellt. Die monat l iche G e -
werkschaftszei tung der F.O. informiert 
die Mitgl ieder ständig über die gewerk-
schaft l ichen Aktivi täten. 
Die ideologische Fest legung der großen 
Gewerkschaf ten hat noch einen ande-
ren Effekt, der als mißlich empfunden 
wird: Während die Arbeitgeberseite 
längst auf supranat ionalem Niveau ope-
riert, besteht für die C.G.T. oder die 
C.F.D.T. im Hinbl ick auf eine europä-
ische Zusammenarbei t mit „kapi ta l is t i -
s c h e n " Gewerkschaf ten, wie etwa den 
deutschen, ebenso eine ideo log ische 
Barr iere wie in umgekehrter R ich tung. 
Damit sind sowohl europäische Tarif-
verträge als auch eine konstruktive Z u -
sammenarbei t in den Organen der E u -
ropäischen Gemeinschaf t ausgesch los -
sen. 
Die Zukunft wird zeigen, ob die Tendenz 
zugunsten der F.O. und damit der nur 
beruf l ich ausger ichteten Gewerk-
schaf tsbewegung von Dauer ist und 
diese Tendenz die ideologisierten G e -
werkschaften zu einer Neuor ient ierung 
zwingen kann. • 
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